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We communicate with others unconsciously as well as consciously. In a way communication is 
just like air and it is elusive.  
In the Oxford English Dictionary “communicate” is defined as “to share, share in, partake of; to 
use, or enjoy, in common (with); to share with (either by receiving or bestowing).” According to 
Hall “communication” means a process to share a common part with another by way of choosing, 
creating, and conveying a symbol. 
In this paper, functions of words are classified and analyzed as indispensable means of 
communication. Also, functions of communication are examined after clarifying the background of 
communication. 
 



























































































! 5$q#µ1KKÞ5°& (word order) L7/1&&4
U+5$q&µ&$%#×Ø1]K^#°G5Kµ*#+¹(S)
Þ(V)°(O)º+$q*#¹(S)°(O)Þ(V)º1SK^Y/H4g






(1) a. The friend who came from New York 
b. ?>A¡AôWm¢4£Ç 








(3) a. He had not considered the possibility that the two simply met on the train. 
                                     !  (.#aD­¤A®¯°± 1957:87) 
b. ²³9À¯È4©K&´"5#µ1teIJSWe4&*]K^ 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                          ! ! ! (¶·¸c®¯°1947:72) 










(5) a. I don’t think (that) he will come. 
















































































































K (Õ³1deoÈK “attribute” ) ¹²V+cw¢ºGeIJK5J/^Y/H4"&
þGêñw¢#²V+cw¢5;%^R_9+<=>?@ABCD&E959#Y5uG
9¯X½1+èJ&þ*ÓHS7I#SmSJ&*]K^ 
! cd1.WGÍi;/5XKÆËGfg1+^1;eI*ÓXK(ÞG Grice (1975)




;Û Tarone (1989) #Cí&AEð.Gl91+Y5uG+%°1JI"mÓG
[K<=>?@ABCD~­ÍÑ:AGAnH4^ 
 















om1+Canale (1983) 5 Hymes&1}Ëw¢5l7°w¢G~i+¹<=>?@AB
CDw¢ºGy&;/1NÃH4^ 
 
(a) µ¶w¢(grammatical competence): µ¶°1^SµG'#'X!  
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(b) PQg°w¢(sociolinguistic competence): PQ1JI|YSg&¾ 
(c) }Ëw¢(discourse competence): ~­&]K}ËG'#'X4U&µ¶5-)&  
! ! ÀÛRZ 
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